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EN E L L I M B O 
Alguien calificó así la situación de 
muchos antequeranos. Y en verdad que 
su grafismo cuadra a la manera de pro-
ducirse de ciertos sectores. Ni frío ni 
calor, ni penas ni alegrías, ni infierno 
ni paraíso; he aquí el sitio ideal señala-
do por Dios a los inconscientes sin re-
generar por las aguas del bautismo. Sólo 
que entre los pobladores del limbo an-
tequerano podemos apreciar una dife-
renciación, dentro de la misma gerar-
guía: unos, que sin otros títulos que los 
que le otorga su propia idiotez recaban 
para sí la hegemonía de cualquici- gru-
pito en que figuren. Otros, más genero-
sos y desprendidos, a quienes el orden 
de prelación no les interesa a cambio 
de la inamobilidad más absoluta. 
Para estos hombres sóío existe un 
remedio, bárbaro y bruta!, mas de segu-
ros efectos: el mismo quedara mante-
ner en progresión su estómago anhelan 
emplear contra el pueblo: apalearlo. La 
circunstancia de que su piel, más o me-
nos gruesa, no haya crugido bajo nin-
gún trallazo y que sólo leves heridas 
broten de la viscera más querida de su 
cuerpo: e! bolsillo, les hace permanecer 
insensibles a cualquier otra conmoción. 
Piensan ser meros espectadores de un 
drama que a la postre puede reservar-
les el papel de víctimas, Y nc se crea 
írucirlencia lo que sólo es realidad. A 
los incrédulos bástales abrir los ojos. 
Ante nosotros se desarrolla una revo-
lución con todos sus odios y todas sus 
grandezas. A su impulso se renuevan los 
espíritus y al atacar instituciones que 
reputábamos inconmovibles: religión, 
familia, propiedad, etc., hace que estos 
sentimientos se afiancen o evolucionen 
con mayor vigor y fuerza a la vida. Pues 
bien, para ciertos elementos, esto no ha 
tenido otra significación que la de alte-
rar su presupuesto y el haber desarro-
llado hasta un límite insospechado su 
más brillante cualidad: la murmuración, 
la critica negativa y grosera. Antes sus 
preferencias se dirigían corUra el caci-
quismo; ahora amplían su radio de ac-
ción a tojo lo existente y, por parado-
jas de la vida, sin reparo ni pudor, an-
sian convertir en su salvador a quien 
siempre fué blanco de sus odios. 
Todos deben percatarse que esta 
aparente tranquilidad es un producto 
circunstancial, que no les ha exigido 
sacrificios. Que para afianzarla en días 
sucesivos y mantener lo que tan mal 
apreciamos.es indispensable el resurgir 
de todos los elementos productores, 
uniéndose y organizándose a ejemplo 
de lo que a nuestro lado acaece. Proce-
diendo con entusiasmo, desinterés y 
nobleza, y ahogando apatías y persona-
lismos. Que tan sólo una mayoría de 
orden y responsabilidad en el Munici-
pio les hará posible el seguir usufruc-
tuando el limbo, aún a costa de descen-
der por unos instantes a Antequera. 
J. M. R. 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted calzar elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero u niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
L U G E I T A , 18 
Antequera, Jaén, motril. 
O A I * / 2 / A . JO O 
P R E C I O F I J O 
Casa Central; Granada. — Sucursales 
Je ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G0NSULTADEl0AiyDE3A7 
A6UARDENTER0S, 6 
O B S E Q U I O rt LOS NIÑOS 
El día 23 del pasado, con motivo del 
santo de sor Margarita, directora del 
colegio del Asilo del Capitán Moreno, 
se sirvió a los niños una merienda con-
sistente en chocolate, naranjas y pane-
cillos «Víena». 
Este obsequio fué costeado por per-
sona que oculta su nombre y con el 
sobrante de la colecta hecha para cos-
tear los funerales a los guardias civiles 
que murieron violentamente en cumpli-
miento de su deber. 
También el día 1.° del corriente, se 
sirvió a los niños de! mencionado Asilo 
otra merienda análoga costeada por 
don Domingo Cuadra Blázquez. 
Distinguidas personalidades efectua-
ron el reparto, presenciándolo la direc-
tora del colegio, la superiora del Hospi-
tal, el administrador don Francisco 
Sánchez Gallardo y el tesorero don 
Pedro Pozo. 
Es digna de elogio la labor que vienen 
realizando en el Asilo del Capitán M o -
reno las religiosas encargadas de la 
instrucción de esos niños, auxiliándoles 
hoy la maestra nombrada por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, y ya que cada 
día va en aumento el número de niños 
que quieren recibir éducación allí, bue-
no es que haya personas caritativas que 
se acuerden de ell®s y frecuentemente 
les obsequien con meriendas o cual-
quier insignificancia que ellos agrade-
cen y para los donantes nada significa. 
Se acerca el día del Patriarca y con 
motivo de esta fiesta es de esperar que 
algún que otro José, no olvide a los 
pobres niños del Asilo del Capitán Mo-
reno. 
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Asistencia sanitaria 
En estos días se ha consiifuído en 
Antequera una asociación encaminada 
a la asistencia médica y farmacéutica 
de familias pobres. Gratuitamente faci-
lita todos los auxilios sanitarios a sus 
asociados. Merced a la generosidad de 
algunos antequeranos se ha hecho posi-
ble esta obra que efi la actualidad soco-
rre a cincuenta familias asociadas. 
No precisamos encarecer sus venta-
jas, pues el encarecimiento de específi-
cos, inyectables, etc., indispensables a 
ciertas enfermedades, los hace inasequi-
bles a quienes Dios no otorga medios 
de fortuna. Hacemos un llamamiento 
desde estas acogedoras columnas ai 
corazón de nuestros paisanos y a quie-
nes deseen conocer detalles de su orga-
nización y prestarles su ayuda pueden 
dirigirse a los domicilios de don José 
Blázquez Lora, don Bernardo Laude 
Alvarez y don Juan Muñoz Rojas, quie-
nes facilitarán con el mayor gusto 
cuantos datos precisen, 
SOCIOS PROTECTORES 
Elena de Arco, viuda de Ovelar. 
Teresa Arreses Rojas, viuda de Rojas. 
Juan B'ázquez Pareja. 
Clemente Blázquez Pareja. 
Carlos Blázquez Ruiz-Tagle. 
osé Blázquez Pareja. 
osé Carreira Ramírez. 
Domingo Cuadra B'ázquez. 
uan Cuadra Blázquez. 
Victoria Checa, viuda de Muñoz. 
Bernardo Laude Alvarez. 
José Moreno Pareja. 
Jerónimo Moreno Checa. 
Victoria Muñoz Checa. 
Marquesa de Cauche. 
Juan Muñoz Gozálvez. 
Juan Muñoz Rojas. 
Manuel Ramírez Jiménez. 
Alaría Sarrailler, viuda de Rojas, 
Santiago Vidauíreta Palma, 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m c n s T í i i f i r 
de la acreditada fábrica de 
VIUDJI DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del Jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
GüDzález 
Falleció cristianamente el día 7 de Marzo de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R. I. P. A. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas poli-
ticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y 
demás personas, oraciones por el alma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: en 
San Sebastián, a las ocho y media y nueve y cuarto; en San 
Agustín, desde las nueve; y en varios conventos de religiosas, a 
las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
J O T ñ 5 
Qué gustaso voy a darme 
el día que coja el tren 
y esté seguro, chiquilla, 
de que no te vuelvo a ver, 
I I 
En mi tienda te di plaza, 
pero al mirarte tan fea, 
no hay parroquiano que=pise 
los umbrales de mi tienda, 
III 
Di un cabezaso a la puerta 
cuando su puerta cerró, 
y se rompió la maera, 
pero mi cabeza no, 
IV 
Yo no quisiera decirte 
lo que tus ojos parecen 
porque tus ojillos, maña, 
son cabezas de alfileres. 
V 
No niego que eres bonita, 
mas la verdad, no te quiero, 
que eres más empalagosa 
que las moscas de tu pueblo. 
VI 
• 
Dicen que es esté mu güeña, 
mas con ese geniecito 
yo no la quiero por suegra. 
VII 
¡Vaya una chata sin gracia! 
¡Vaya una cara que tienes! 
¡Lo mesmito, lo mesmito, 
que el mascarón de una fuente! 
VIH 
Desde que cené en tu casa 
estoy soñando en casarme... 
por comer esas morcillas 
que han dado fama a tu madre. 
IX 
No vi cara más bonita 
ni vi otro cuerpo más lindo, 
ni un bruto como tu padre 
cuando me cogió contigo. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 1(60 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Servicio permanente de Restauránt, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
S E R V I C I O A DOIV1ICIl_IO 
Plato del día de hoy: Arroz a la Valenciana 
La FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a. conocer las ultimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venía en 
<El Siglo XX*.—50 céntimos. 
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Los c o n t a d o r e s d e agua 
ENTREGA INMEDIATA 
C R I S T O B A L A V I L A 
T A V I R A 
S A N C H E Z IVI e recillas, T 
S O N L O S M E J O R E S 
R E P R E S E N T A N T E : 
:-; Teléfono S3 
REMITIDO 
A C L A R A N D O 
UN E Q U I V O C O 
Con motivo del suelto que publicó 
en este semanario don Rafael Garda 
Guidet haciendo constar que tenía la 
representación del Comité local del par-
tido Progresista, se han cruzado algu-
nas cartas con significadas personalida-
des que llevan la dirección de este par-
tido político en Madrid y con dicho 
motivo nos remite don Ildefonso Palo-
mo las cartas que a continuación publi-
camos: 
«El Diputado a Cortes por Madrid. 
Señor D. Ildefonso Palomo Vallejo. 
He recibido su cariñosa carta que 
someteré al Comité Nacional, cuando 
se reúna esta misma semana. 
No me doy buena cuenta de jo que 
puede haber ocurrido, porque el Comi-
té Nacional tiene la norma de que estos 
problemas provinciales los resuelvan 
los diputados de cada provincia. 
El señor Fernández Carril no perte-
nece al Comité Nacional, siio que es 
un agregado con carácter honorífico 
para facilitar la labor de éste. Yo creo 
que la mejor solución por parte de usted 
sería que se dirigiera al diputado por 
Málaga señor Roldán y así cuando se 
reúna el Comité Nacional podrá ser in-
formado más fácilmente. 
Aprovecha la ocasión para reiterarse 
suyo aftmo. amigo, 
Dr. César Jaarros 
19-2-32. 
confusión de que hablamos y que con 
esta carta mía puede usted dar desde 
luego como subsanada. 
El presidente del Comité local en 
esa localidad no es nadie más que usted 
y así consta desde luego en el partido, 
y únicamente por las razones que antes 
le digo ha sido posible la equivocación 
sufrida. 
Con este motivo y esperando traba-
jará con más entusiasmo que nunca por 
la causa del partido, le envía un saludo 
afectuoso su atto. y s. s. q. e. s. m., 
¡osé María Roldán» 
«El Director general de Navegación, 
Pesca e Industrias Marítimas. 
Madrid, 25 de Febrero de 1932. 
Señor D. Ildefonso Palomo. 
Mi querido amigo: Como contesta-
ción a la conferencia que celebré con 
usted, he de manifestarle que en estos 
últimos tiempos y después de todo lo 
sucedido en el partido se ofreció espon-
táneamente para trabajar en la Secreta-
ría General, con la mejor voluntad, don 
Rafael Fernández Carril/afiliado que no 
forma parte del Comité Nacional. 
El esfuerzo que realizó este señor ha 
sido muy meritorio, pues en aquellos 
momentos se precisaba poner todo el 
interés que él puso en arreglar y soste-
ner las relaciones con los Comités loca-
les del partido, por cuya razón y dadas 
aquellas circunstanciasen que este se-
ñor no estaba muy enterado de los an-
tecedentes de algunos puntos, rio es 
extraño que haya sufrido la lamentable 
El Comité de Antequera, en reunión 
celebrada la noche del día 2, tomó el 
acuerdo de expulsar del mismo al señor 
García Guidet, ya que su conducta en 
este asunto no ha estado asistida de la 
seriedad que el caso requiere. 
ILDEFONSO PALOMO 
Antequera, 4 Febrero 1932. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en <El Siglo X X * . 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.£C D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 12.-Antequera 
Telas ba ra t a s -- Pe l l i zas ba ra ta s Cha les 
b a r a t o s M a n t a s Bara t a s 
¿ D O N D E ? . . . En la nueva tienda 
Tejidos " L A P A Z " 
ESTEPA, 64 (frente al Bazar de Muebles). 
Tra jes h e c h o s - P a n t a l o n e s d e pana - B l u s a s 
y C a m i s a s 
casi de balde, en la nueva tienda 
Tejidos " L A P A Z " 
Antiguo establecimiento de Casco y Navarro. 
S á b a n a s - V e s t i d u r a s - C o l c h o n e s y C o l c h a s 
a mitad de su preció, en la nueva tienda 
Tejidos " L A P A Z " 
No equivocar las s e ñ a s : É S T E P f t , 6 4 
O D A S 
Distinction 1.25 
Weldons Liadies 2.25 
flJode Idéale 2.— 
Record 2.50 
]^ouveautés Elegantes 2.50 
Excella 3.— 
pashior? Book 5.25 
Elegance féminir^e 5.25 
Toute la l\íode 5.50 
París S u c c é s 5.75 
Smart 7.— 
Iris 7.50 
Star 7.75 
fies Bnfants 3.25 
París Enfants 5.25 
De venta en «El Siglo XX». 
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B M C O H I P O I E M S I O DE ESPIIIIII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
i i i i 
Agrupación de "Amigos 
de Don Juan Vaíera" 
Esta Agrupación, nacida al calor de 
un numeroso grupo de verdaderos 
devotos de la varia y admirable obra 
del polígrafo egabrense don Juan Va-
lera, al constituirse se complace en 
enviar un afectuoso saludo, primero a 
la gran Prensa nacional y después a 
todos los amantes de las Bellas Letras. 
Los «Amigos de Don |uan Valera» 
se constituyen como tales, en la ciudad 
de Cabra (Córdoba) amada con singu-
lar cariño por su más ilustre hijo. 
Una vieja Sociedad cultural, de lim-
pia y brillante historia, el «Centro Filar-
mónico Egabren8e>, ha acogido a los 
«Amigos de Don Juan Valera», con 
calor de madre y alientos de viril pro-
tección. Conste nuestra gratitqd para 
el viejo templo de Arte egabrense. 
Ya en marcha, disponemos de una 
completa colección de las obras del 
fino psicólogo Valera, espléndido do-
nativo de la Excma. Sra. Doña Carmen 
Valera, de Serrat, hija del ilustre escritor. 
Con esta colección de libros, preten-
demos iniciare! culto a Valera, lanzan-
do estos volúmenes, en forma de Bi-
blioteca circulante, que lleve a todos 
los hogares egabrenses el arte, la suti-
leza y la elegancia del maestro que dió 
al idioma castellano bellas y esplendo-
rosas rosas. 
Es aspiración constante de los «Ami-
gos de Don Juan Valera», convertir su 
hogar en Museo, archivo y santuario, 
donde se compendie, con miras a la 
máxima difusión, la labor de sus mu-
chos comentaristas tanto nacionales 
como extranjeros. 
Apelamos a los escritores de habla, 
española y a los devotos de la obra de 
Valera, que los tiene por todos los ám-
bitos, demandando de ellos su feliz 
iniciativa y su eficaz ayuda. Que no 
quede uno solo de los amantes de 
Valera que no dé su nombre a esta 
Agrupación para que le grabemos en 
nuestro espíritu, porque sólo así podre-
mos, en comunión de afectos, lograr ja 
verdadera difusión de la profusa y ad-
mirable obra de este genio literario. 
Muchos y variados actos de home-
naje a la memoria del polígrafo ega-
brense, se propone esta naciente Agru-
pación, tales como conferencias, pnsti-
tución de premios literarios, etc., etc. 
Sirvan estas líneas de entusiasta 
saludo a los hermanos espirituales en 
IET devoción que todos profesamos al 
espíritu helénico y sutilmente literario 
de don Juan Valera. 
Cabra (Córdoba) Febrero de 1932. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
nueva revista 
El pasado viernes fué puesto a la 
venta el número correspondiente a 
Marzo de esta «Nueva Revista» que 
consta de dieciséis páginas. En la por-
tada figuran varios retratos de los 
niños premiados en el concurso de Car-
naval, así como en otras páginas publi-
ca grupos de las cuatro comparsas 
que obtuvieron premio, instantáneas de 
los bailes celebrados por el Círcu'o Re-
creativo y el Antequera F. C. y otras 
fotografías. 
Entre los trabajos literarios publica 
uno sobre las procesiones de Semana 
Santa; una inspirada poesía de donjuán 
Francisco Muñoz Pabón, dedicada a 
Nuestra Señora de la Soledad; y una 
interesante interviú con el conocido ár-
bitro de fútbol Rafael Chacón, además 
de otros artículos y sus acostumbradas 
páginas de «Hogar y Moda» y «Para 
chicos y grandes». 
Asimismo anuncia un concurso de 
belleza infantil en el que podrán partici-
par todos los niños de cuatro a ocho 
años de edad cuyos retratos se publi-
quen, y cuyo premio al más guapo 
otorgará un Jurado. Cada suscriptor 
podrá entregar un solo retrato, que se 
publicará gratuitamente y si desea inser-
tar algún otro podrá hacerlo abonando 
el valor del cliché. 
Por todo ello el número 3 de «Nue-
va Revista» tiene más interés que los 
anteriores, prosiguiendo el pian que le 
guía de dotar a Antequera de una publi-
cación donde se recojan los asuntos 
gráficos de actualidad local. 
No deje de comprar dicho número. 
30 céntimos. 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE 0NTEQÜEBB 
D 
; 
JOSE r GIRCIII 
E B L E S 
LÁMPARAS 
DECORACIÓN 
H J X J O E J isr 
Agente gn Anteqncra; O R I S ^ T O E t A I y A V I X / A 
Merecillas, 7 Teléfono 63 CATALOGOS A DISPOSICION 
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VIDA TTIUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Bajo la presidencia del señor Chousa 
y con asistencia de doce concejales, se 
celebró en segunda convocatoria la 
sesión municipal, aprobándose el acta 
de la anterior, con una aclaración del 
señor Rubio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio dice que en sesiones 
anteriores se acordó que la comisión de 
Responsabilidades se reuniera para ave-
riguar el paradero del expediente sobre 
las obras del Parque, y como dicho ex-
pediente ha parecido debe ultimarse. 
El señor Chousa promete reunir a la 
comisión. 
El mismo edjl se refiere al apremio 
que por recargo de Utilidades se ha 
cobrado a la Compañía de Ferrocarriles 
y a la deuda que le tiene el Ayunta-
miento por alquiler de casa escuela en 
Bobadilla y que la Conipaftia va a pro-
ceder por ello contra el municipio. Asi-
mismo pregunta por la inversión de la 
cantidad recibida a cuenta de la décima 
recargada en las contribuciones, que se 
acordó destinar a la reparación de las 
calles. 
El señor Chousa le contesta a lo pri-
mero y afirma que hace gestiones para 
buscar otro local más económico para 
la escuela; y de la décima dice que se 
está dedicando a obras de reparación 
en el Instituto, casa de las Huéfanas y 
jardines. El señor Canillo cree que son 
más urgentes las obras de las calles. 
El señor Rubio dice que no ha pre-
tendido defender a la Compañía, sino 
que cree deben cumplirse los compro-
misos tanto exigiendo el psgo de descu-
biertos que aquélla tenga como abonan-
do el alquiler que se le adeuda. Sobre 
las obras dice que el señor Cuadra pidió 
que el arquitecto formulara proyectos 
de obras en las calles y no se habló para 
nada del Instituto ni se sabía que éste 
estuviera en ruinas. Cree que de seguir 
esto así va a ser preferible trasladar la 
caja municipal al Instituto. 
El señor Cuadra, como representante 
del Ayuntamiento en la comisión de la 
décima, dice que ésta acordó dedicar 
sus fondos a la reparación de una nave 
del Instituto que, según el arquitecto, 
amenazaba ruina, así como a la casa de 
las Huérfanas y a los jardines de la Ala-
meda, pero invirtiendo con cautela esos 
fondos hasta disponer del tota! para 
otras obras cuyos proyectos se tienen 
encargados al arquitecto. Además, esta-
ba pendiente saber si se conseguía la 
travesía de carreteras, para poder arre-
glar otras calles. 
Interviene el señor Villalba y el señor 
Rubio insiste en que en el Instituto se 
están haciendo habitaciones para el di-
rector hasta con cuarto de baño. El 
señor Chousa explica el por qué de esas 
obras, que estima necesarias, y dice 
que en la mayoría de esos centros dis-
pone de vivienda e| director, el secre 
taiio y otros profesores para poder vigi-
lar al personal subalterno. Pero para 
que no se pueda decir que persigue 
miras interesadas, hace público que 
desde el mes de Febrero ha renunciado 
a la gratificación de 2.000 pesetas que 
disfrutaba, en beneficio del Ayunta-
miento, y como por ello percibía unos 
treinta y dos duros al mes y paga por la 
casa que habita veintidós, quiere decir 
que sale perdiendo en dinero y comodi-
dad por el traslado, además de tener 
que ir a vivir a un piso más incómodo 
y con vistas al patio. Cotitinúa el tiro-
teo entre los señores Rubio y Chousa 
por un rato largo... 
El señor Villalba pregunta por el 
asunto de la travesía, pues tiene noticia 
de haberse firmado un libramiento de 
cuatrocientas mil pesetas. El señor 
Chousa aprovecha la pregunta para dar 
SHLtOJSl H O D f l S 
El 12 d e M a r z o 1932 
Debut de la gran compañía de comedias 
Manuel París 
en la que figura la primera actriz 
JULIA LAJOS 
Abono por cuatro únicas funciones, 
representándose: 
i M A N E C E R 
de Martínez Sierra. 
Cuando los míos de 
Eva no son los hijos 
d e i d á n 
de Benaveníe. 
La melodía 
del jazz-band 
de Benavente. 
El negro que 
tenía el alma 
blanca 
de Alberto Insúa. 
PRECIOS POR ABONO 
Plateas, 30 pesetas.—Butacas, 4 
Sillas, 3. 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid por él con el señor Cuadra y 
otras personas para la ampliación del 
Instituto, cesión del albergue de turis-
mo, construcción de la cárcel, (cuyo 
presupuesto había suprimido de un plu-
mazo el señor Carner,) cesión de sola-
res propiedad del Estado y otros asun-
tos de interés para Antequera. Especial-
mente se refiere a sus gestiones cerca 
del Banco de Crédito local, al cual no 
se habían abonado los intereses por el 
año anterior y los descontaba de las 
certificaciones de obras, por lo que al 
suspender el pago de éstas a los con-
tratistas, éstos habían amenazado om 
suspender los trabajos. Enumera esas 
gestiones y el feliz resultado consegui-
do de obtener una moratoria para abo-
nar en varios años el importe de los in-
tereses durante el año 1931 y primer 
trimestre actual, con lo que el Banco 
seguirá facilitando el importe de las cer-
tificaciones y no se suspenderán las 
obras en ejecución. A tal fin se lee una 
moción, que se aprueba. 
El señor Rubio se muestra conforme, 
y el señor Cuadra pide se interese del 
interventor una relación completa de 
las inversiones relativas a los dos em-
préstitos efectuados, y asimismo que se 
testimonie la gratitud de la Corpora-
ción hacia los señores Gómez Chaix y 
Armasa por su ayuda en las gestiones 
efectuadas. 
El señor Chousa dice que ya ha reca-
bado ese estado de cuentas delinter-
ventor, y se suma a la petición del 
señor Cuadra. Respecto a la travesía 
explica las gestiones, que han sido muy 
difíciles por pretenderse que el Estado 
haga la obra sin aportar nada el Ayun-
tamiento, y al fin se ha conseguido que 
el. ministro libre 420.000 pesetas para 
hacer las obras de adoquinado por ad-
ministración, y se emprenderán cuanto 
antes, dándose con ello gran alivio para 
la crisis de trabajo. Propone se den gra-
cias muy expresivas a los señores Ra-
mos y Górnez Chaix. El señor Ríos 
quiere se haga extensivo el voto de 
gracias para la comisión. El señor 
Chousa dice que ésta no ha recabado la 
autorización de la Corporación, por 
hacer el viaje por su cuenta, y el señor 
Ríos insiste por ello en su petición. El 
señor Villalba quiere se haga extensivo 
para el diputado señor García Prieto y 
el director general señor Bolaños. Al 
señor Chousa le extraña que el diputa-
do haya hecho gestiones, pues no se 
ha sumado a la comisión, ni ésta ha 
tenido noticia en ningún centro de que 
haya apoyado las pendones. Sigue la 
discusión con intervención de otros 
señores, y se acuerda repartir los millo-
nes de gracias para todos... 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos, 
y se aprueban las cuentas con el voto 
en contra de los señores Rubio y Carri-
llo en dos de ellas. 
Quedan sobre la mesa, hasta que los 
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conozca la comisión, los padrones de 
diferentes exacciones municipales. 
Se aprueban las distribuciones de 
fondos del mes y la certificación de 
obras en el cuartel. 
Se lee moción del señor Carrillo para 
pedir la supresión del paso a nivel de 
la Verónica, y se aprueba. 
Léese oficio de la Dirección general 
de Ganaderos sobre anchura de las 
realengas. El señor Rubio pide se some-
ta a estudio de un perito la posibilidad 
de que unos nacimientos de agua en 
Bobadilla pertenezcan a uná realenga, y 
a propuesta del señor ViPalba se faculta 
a los señores Rubio y Sanz para enten-
der en ese estudio. 
Se conceden dos socorros, y a pro-
puesta del señor Chousa se acuerda 
limitar lá concesión de estos auxilios, 
pues hay consignadas 1.500 pesetas 
para todo el año y van ya gastadas cerca 
de la mitad. (Este acuerdo se ha toma-
do por ausencia del señor Muñoz...) 
Se lee escrito de los alumnos de la 
Escuela Municipal de Artes y Oficios, 
pidiendo se les faciliten los libros nece-
sarios y que se trasladen las clases de 
dibujo a la casa que antes tenía la 
escuela en la cuesta de Santo Domingo. 
Se discute la petición y se acuerda 
facultar al alcalde para atenderla. 
Pasa a comisión una reclamación 
sobre contribuciones especiales, y una 
instancia del representante del Banco 
de la Unión, sobre concesión de solares 
en el Parque para construcción de 
casas baratas. 
Léese la propuesta del tribunal de 
oposiciones a cuatro plazas de auxilia-
res en las oficinas municipales, en la 
que se propone el nombramiento de 
don Antonio Palma Chacón, don Rafael 
Tapia Fuentes, don Santiago Téllez 
Loriguillo y don Rafael Salmerón Jimé-
nez, y como supernumerarios sin suel-
do, a don Joaquín Jaén Sánchez, don 
Antonio Mir Pérez, don Servando Ra-
mos González y don José Zavaia Ro-
dríguez. 
Se promueve discusión entre los 
señores Rubio, Carrillo, Cuadra, ViHalba 
y Chousa, por si ha habido justicia, 
coacciones y otras irregularidades en 
esas oposiciones, y finalmente queda 
aprobada la propuesta del tribunal, con 
el voto en contra de los dos primeros. 
Y se levanta la sesión. 
TOSTADERO DE CAFE 
D E 
Ntra. Señora de lo$ Remedios 
ENCARNACIÓN. 24 
TDESTES III1IMLES Y S í m i l 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX'.—30 céntimos, 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo se verificó el en-
tierro del respetable señor don Diego 
Herrera Ventura, fallecido a los setenta 
años de edad. El señor Herrera, de 
trato afable y de nobles prendas perso-
nales, era querido de cuantos compren-
dían sus sentimientos de caballerosidad, 
siendo muy digno del aprecio de todos, 
por lo que su muerte, sobrevenida des-
pués de larga enfermedad, ha causado 
general sentimiento. 
El acto de conducir su cadáver a! 
Cementerio, a pesar del mal tiempo 
reinante dicho día, fué una manifesta-
ción, con la que significaban su pesar 
los numerosos amigos del finado y de 
sus hijos. 
En paz descanse el señor Herrera, y 
reciba su viuda, hijos (apreciados ami-
gos nuestros) y demás familia, la expre-
sión de nuestro sentido pésame por la 
desgracia que les aflige. 
En la misma tarde tuvo lugar el 
sepelio de don Carlos Muñoz Acedo, 
antiguo empleado municipal, que dejó 
de existir a los 69 años. Persona muy 
apreciada de cuantos le conocían, la 
conducción del cadáver a su última 
morada fué acompañada por bastantes 
excompañeros y amigos. 
Descanse en paz el finado, y reciba su 
hijo y demás familia la expresión de 
nuestra condolencia, 
E! pasado lunes dejó de existir en 
Málaga, la joven señorita Florina Gon-
zález Danza, hermana del maestro na-
cional de ésta ciudad don Manuel. Una 
traidora enfermedad ha arrebatado la 
vida de la finada, en temprana edad, 
sumiendo en nuevo pesar a su familia 
que sufre recientes desgracias. 
Dios haya acogido el alma de ía 
infortunada señorita en su santa Gloria, 
y dé a su familia cristiana resignación. 
ENFERMOS 
En Málaga se encuentra enfermo de 
difteria el simpático niño Manolo Mesa 
Jiménez.nieto de don Bernardo Jiménez. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño la señora doña 
Rosario Checa Perea, esposa de nuestro 
amigo don Juan López Perea. 
También ha tenido unj niño doña 
Purificación del Pozo, esposa del indus-
trial don Luis García Soria. 
Nuestra enhorabuena a ambas fa-
milias. 
PRÓXIMA CONVERSIÓN 
El próximo sábado tendrá lugar en la 
iglesia de San Sebastián el acto de reci-
bir las aguas redentoras del bautismo 
el subdito suizo don Alfonso Hecken- , 
dorn, de profesión mecánico dentista, | 
que lleva varios años de residencia ; 
entre nosotros. 1 
El estimado amigo abjura de sus 
errores protestantes para ingresar en el 
seno de la Santa Iglesia Católica Roma-
na, en virtud de los edificantes consejos 
de religiosas personas, que con ello han 
realizado una hermosa y práctica obra 
catequista, mucho más encomiable en 
la época que atravesamos. 
En el acto del bautismo serán padri-
nos del neófito don Juan Blázquez Pare-
ja-Obregón y señora. 
Nuestra enhorabuena, por anticipado, 
al estimado amigo y a las personas que 
han intervenido en su conversión. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de los Reme-
dios hasta el viernes, pasando el sábado-
a la del Carmen. 
EN EL ATENEO 
El domingo pasado tuvo lugar, como 
habíamos anurtcrado.la charla en fráncés 
a cargo del señor Sabugo, sobre el tema 
«Washington et la France>. 
Los charlistas (en plural porque la 
charla fué en diálogo) se saturaron de 
la significación nacionalizante del pro-
tagonista de lá independencia estado-
unidense y de su desprestigio y rehabi-
litación sucesivamente ante los france-
ses, no olvidando su influencia sobre 
La Fayette. 
Para hoy domingo, a las cinco de la 
tarde, se prepara, según noticias adqui-
ridas, una velada literario-musical, en el 
salón de la calle de los Tintes, 14. 
TRIDUO AL SEÑOR DEL PERDÓN 
En los días 11, 12 y 13, se celebrará 
en la iglesia de PP. Capuchinos, un so-
lemne triduo al Señor del Perdón. 
Los sermones estarán a cargo del re-
verendo padre Pedro de Purchil (ca-
puchino). 
Dará principio a las cinco de la tarde. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El domingo próximo día 13, tendrá 
lugar el ejercicio de santo trisagio. 
A las siete de la mañana Comunión 
general, y a las cinco de la tarde, los 
cultos de costumbre con sermón. 
EN LA PRISIÓN 
El día 27 del pasado, los reclusos de 
la Prisión de ésta, declararon la huelga 
del hambre, pretendiendo por este me-
dio conseguir que les quitaran una de 
las alambreras del locutorio, segura-
mente para fines inconfesables, a cuya 
pretensión hubo de negarse el jefe de 
la misma; el cual después de dar cono-
cimiento a las autoridades, secundado 
por los oficiales de dicha Prisión, con-
venció a los reclusos para que desistie-
ran de su actitud, que siendo antirre-
glamentaria no llegó a levantisca. 
LAS CÉDULAS 
Terminando el próximo día 8 el plazo 
voluntario para el pago de las cédulas 
personales, se ha concedido uno nuevo, 
también voluntario, hasta el 20 de! 
corriente Marzo. 
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LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los contribuyentes que 
la recaudación voluntaria correspon-
diente al primer trimestre del corriente 
ejercicio, en todos sus conceptos, tendrá 
lugar hasta el día 21 del presente mes. 
DE TEATRO 
La empresa del Salón Rodas abre un 
abono por cuatro únicas representacio-
nes, para que pueda actuar en ésta la 
gran compañía de Manuel París, en la 
que figura la notabilísima actriz Julia 
Lajos, que con tantas simpatías cuenta 
en ésta. 
La compañía está formada en su 
mayoría por figuras de primera cate-
goría, pues además de su director, hoy 
uno de los más grandes valores de 
nuestra escena, y de la admirable y be-
llísima Julia Lajos, viene otra gran actriz 
de primera fila, María Rosa Frías; sin 
olvidar los nombres de María Luisa 
Aceño, Adela González, María Baus, 
Pilar Fernán Rubio, Elisa Cano, Luisa 
Torres y Lolita Gómez, y de ellos Marín 
de Castro, Delfín Jerez, Angel Parra, 
Emilio Castillo, Luis Berraquiere, Fran-
cisco Baus, Antonio (JÓmez y Alberto 
Enríquez, 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran pro-
ducción de las Selecciones Firts Natio-
nal, en siete partes, titulada «Amor 
indiscreto», y la graciosa cinta «La 
cuarta alarma». 
Mañana lunes, un gran programa del 
Oeste. 
l A U T O M O V I L I S T A S ! 
U COBIERTÍ DE LA ÍRiSTOCRACU 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en esta, 
Diego TOoreno Blázquez 
I A F I C I O N A D O S I 
Y a fyan llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorobrada marca «üfl VOZ DB SU ñMO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
Ño deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Havarro 
D I E G O P O N C E , ÍZ A N T E Q U E R A 
C O n T E S T f l n D O 
Dos largos artícu'os nos dedica el 
«colega» socialista en su último núme-
ro, y aunque venimos silenciando los 
repetidos ataques que nos dirige, he-
mos de contestarle dos palabras. 
Al recoger la iniciativa de repartir so-
corros a los obreros parados, encarecía-
mos previamente la necesidad de pro-
mover toda clase de trabajos para dar-
les ocupación. Pero, si,a pesar de todo, 
el mal se agrava, a los necesitados no 
Ies queda más que dos perspectivas: 
morir de hambre o desesperarse y aten-
tar contra el orden, enfrentándose con 
la fuerza pública. El hambre no admite 
espera, y no se la puede apfacar anun-
ciándole a ios que la sufren la futura 
realización de los ideales socialistas. 
Sí previendo las consecuencias de esa 
situación, y sin perjuicio de las gestio-
nes de las autoridades para dar trabajo, 
una institución tan benemérita como la 
Cruz Roja o la iniciativa particular de-
manda el auxilió económico de los pu-
dientes y reúne unos miles de pesetas 
para repartirlos a los necesitados que 
quieran recibir el socorro, es inhumano 
y criminal oponer escrúpulos de par-
tido que siembren el odio y la cizaña 
entre las clases sociales. 
Juzgue, pues, el público sano e im-
parcial la conducta nuestra y la de los 
«otros». Particularmente, lamentamos^ 
pero no nos afecta telativamente, la cri-
sis obrera, porque no tenemos fortuna, 
pero, a Dios gracias no nos fa ta ocu-
pación ni salud. Pensando, pues, egoís-
tamente,./zí7720s hecho muy mal preocu-
pándonos de los necesitados. ¿Qué se 
nos importan éstos, si no tenemos di-
nero ni comestibles que nos puedan 
arrebatar, ni perseguimos encaramarnos 
en el pueblo para medrar? 
Por haber obrado de ligero, en cam-
bio, hemos suscitado contra nosotros la 
ira de esos redentores del pueblo que 
quieren mantener viva la semilla del 
odio y les ofende cuanto puede contri-
buir a acercar las clases sociales. Claro 
que quienes así hablan o escriben son 
los que disfrutan de pingüe dieta del 
Estado o de buenos cargos y colocacio-
nes; esos son los que no quieren limos-
nas, tomando para rechazarlas el nom-
bre de todos los necesitados. 
Por lo demás, no nos importan nada 
los ataques que nos dirige La Razón, 
y en los que sólo resaltan dos cosas: la 
estupidez de quien los escribe amparado 
en el anónimo, y el propósito de difa-
mar y calumniar a las personas honra-
das que guía a ese libelo desde su fun-
dación. 
REMITIDO 
Partido Republicano 
Progresista 
Por la presente se cita a todos los 
correligionarios y simpatizantes para 
que asistan a la Asamblea general ex-
traordinaria, la que se verificará el 15 
del corriente en calle Tercia número 1, 
a las nueve de la noche, y a cuyo acto 
asistirá el miembro del partido don 
José Pardo Núñez. 
Asuntos a tratar: Lectura de los docu-
mentos del partido. 
Conocimiento del reglamento y esta-
tuto mandados para su aprobación al 
señor gobernador de la provincia. 
Elección de Comité Local. 
Por último el señor Pardo hablará y 
dará a conocer el programa del partido. 
Se ruega la puntual asistencia y de 
antemano les queda agradecido 
El presidente local, 
Rafael Garda Guidet 
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Tribuna pública y tribuna 
parlante 
Un discurso ayer; después otro; más 
tarde otro; otro; otro... Pronúncianlos 
hombres avezados a dirigir la palabra 
a las muchedumbres, conocedores so-
bradamente de los anhelos nacionales, 
de indiscutibles méritos para abortar 
problemas, acometer soluciones... ¿Con 
acierto para responder a los verdaderos 
estados de inquietud producidos por 
evidentes necesidades de justicia y paz 
sociales, dé remediar males más o me-
nos hondos que afectan a millares, 
cuando no a millones de seres? ¿Con 
buena voluntad, inspirados en sanos y 
rectos sentimientos, huyendo de vani-
nidades y de intereses y egoísmos de 
paitido, grupos o camarilla? He ahi lo 
que muchos ciudadanos ignoran, por 
lo que algunos tienen perdida la fe en 
los dirigentes, en los caudillos, en las 
figuras del mundo político. 
Seria muy conveniente y patriótico 
que cada vez que tiene lugar un acto 
importante de tal naturaleza—discurso, 
asamblea, etc., etc. — ahuyentándose 
enconos, rencillas, pasiones, se concre-
taren de modo categónco medidas, 
normas, planes a desarrollar para ser-
vir cumplidamente los altos y sagrados 
intereses del país; mas estos actos de-
ben reducirse al número mínimo posi-
ble, ya que la discusión—choque de 
ideas, exposición de argumentos, etc.— 
tienen un lugar adecuado, legalmente 
jurídico: el Parlamento, en el cual, con 
la serenidad e imparcialidad que, en 
bien del prestigio del templo de las 
leyes, requieren la calidad de diputado, 
procede tratar de cuanto se relaciona 
con la función para que éste fué elegi-
do por sus representados, a los que 
está obligado a defender con gran celo 
y lealtad. 
Hora es ya de realizar una obra ver-
dadera, humanitaria, puesto que es in-
dudable que en ese punto coinciden las 
doctrinas de todos los partidos poli-
ticos habidos y por haber; no olvidando 
ni por un instante, cuantos hombres se 
sientan en los escaños del Congreso, 
que, pasado el período de la elabora-
ción de la Carta constitucional, y aten-
diendo a las realidades (por encima de 
cosas que admiten espera), es de suma 
urgencia legislar con el ritmo necesario 
—sin ligerezas que hagnn ineficaz la 
labor, pero aprovechando bien el tiem-
po—sobre todo aquello que redama 
reformas y orientaciones que a la na-
ción española den días de progreso y 
bienestar general. 
Miguel Manjón 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Elvira Hurtado Martínez, Francisco 
Castellano Pacheco, Francisco Medina 
Somosierras, José Morón Ruiz, José 
Arcas Pelayo, Franciuca Roldán Hidal-
go, Remedios Batún Martin, Rafael 
López Sánchez, Rocío Delgado Fernán-
dez, Joaquina Jiménez Pacheco, Josefa 
Navarrete Ruiz, Juan Morón Gallardo. 
Francisca Paradas Pérez, José Segura 
Luján, Manuel Sánchez Casado, Josefa 
López Moronta, Socorro Ruiz Carneros, 
Antonio Prados Marabé, Luis García 
del Pozo, Concepción Fernández Mo-
reno, Francisco de Paula Gallardo Ruiz, 
Ana Mora López, Juan Campos Peralta, 
José López Checa, Francisco Ruiz Mu-
ñoz, Ascensión Hidalgo Méndez, Amalia 
Hurtado Hurtado, Dolores Hidalgo 
González, Manuel Moreno Paradas, 
Juan Vegas García, Teresa Rosado Mar-
tín, Carmen Rico Pedraza, Francisco 
Romero Ayala, Francisco Campos Ca-
zorlas, Josefa Barba Fernández. 
Varones, 19.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Dolores Sánchez Vargas, 80 anos; 
Carlos Muñoz Acedo, 69 años; Diego 
Herrera Ventura, 70 años; Juan Gonzá-
lez Veredas, 68 años; Isabel Castilla 
González, 10 meses; María Sánchez 
Luque, 78 años; Natividad Parra Sán-
chez, 6 meses; Francisca Díaz González, 
17 años; Josefa Benítez Martínez, 65 
años; Ramona Vílchez Orozco, 50 años; 
Sebastián Navas Rodríguez, 81 años, 
Socorro García Soria, un año; Francisco 
Alvarez Espárraga, 23 días; José Leiva 
Botello, 84 años; Antonio González Na-
varro, 68 años; José Lebrón Navarrete, 
19 meses; Antonio Córdoba Aguilera, 
35 años. 
Varones, 9 —Hembras, 8. 
J o a q u í n R u i z O r t e g a 
Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento de su distinguida 
clientela, que a partir del día primero de Marzo actual ha establecido un 
nuevo sistema de ventas, mediante el cual disfrutarán de unos precios 
MAS BAJOS que si comprasen al por mayor. 
Material eléctr ico corriente: 
P o r t a l á m p a r a s rosca , d e s d e 0.25 u n o 
I n t e r r u p t o r e s , de sde 0 .25 u n o . 
C o r t a c i r c u i t o s , de sde 0 .25 uno . 
Tu l ipa s c r i s t a l , c lase e x t r a , a 1.50. 
F lex ib le s u p e r i o r , 9 / 1 0 , 2 2 pese tas l o s 100 m e t r o s . 
B o m b i l l a s f i l a m e n t o e s t i r a d o , d e s d e 1.45. 
P L A N C H A S ELECTRICAS, c lase ga ran t i zada , d e s d e 8 .50 p tas . 
Solicite una lista general de precios 
EL áOL DE ANTEQUERA •. - Páffiaa 9.* -
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
IHATERIILES DE CORSIIÜCCKII 
JosédelaFuentedelaCámara 
PIZARRA ARTIFICIAL 
R O C A L L A 
PARA TECHAR 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E CÁRCEL NÜM. 1 
TELÉFONO NÜM. 55 
r - ln^ l"1 '" sita A 
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E N E L A T E N E O 
EPISODIOS DE Lñ GUERRA 
DE CUBA 
El desarme naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación) 
Mientras tanto el Maine, que había 
entrado en el puerto de la Habana en 
la indicada fech^, quedó amarrado a la 
boya número 4, teniendo a unos cien 
metros al vapor español Alfonso X I I , 
sujeto a la boya número 3, y a poco 
más de doscientos cuarenta, en la boya 
número 2, al Legazpi. Los tres barcos 
descansaban juntos, como tres herma-
nos, en el interior de la bahía. Pero una 
noche ocurrió lo imprevisto. Eran las 
nueve y cuarenta de la noche del 15 de 
Febrero cuando una llamarada de fue-
go, seguida de una formidable detona-
ción, iluminó la bahía y sembló el páni-
co en la ciudad: el Maine había volado. 
La tripulación paseaba tranquila por las 
calles de la Habana; la oficialidad asistía 
a un baile celebrado en su honor. 
Los Estados Unidos acusaron a Espa-
ña de la voladuiadel Maine; al decir 
de ellos, ésta había sido ocasionada por 
la acción exterior de un torpedo; ha 
sido preciso llegar hasta nuestros días, 
el año 1917, para que se demostrase, 
mediante un reconocimiento técnico del 
caso del buque hundido, y puesto a 
flote en esa fecha, que la explosión ha-
bía sido de dentro a fuera. Virtualmen-
te, desde la voladura del Maine estaba 
declarada la guerra. 
¿Qué hacía España mientras tanto? 
A principios del año 98 y ante el caso 
hipotético de una guerra con Norte-
América, se pensó en la compra de bar-
cos, ya que no los había, y para hacer-
Jos falfaban tiempo y diques. Los pe-
riódicos madrileños de fines de Marzo 
del indicado año nos hablan de las ne-
gociaciones para la compra del crucero 
italiano Garibaldi, recién salido de los 
astilleros, con 7.000 toneladas y 100 me-
tros de eslora; pero el Garibaldi no se 
compró; ni se compró otro, también 
italiano y a quien la soñadora imagina-
ción del pueblo español bautizó con el 
nombre de Don Pedro de Aragón; ni se 
compraron dos hermosos cruceros, que 
la casa Armstrong construía para el 
Brasil y que fueion ofrecidos a España; 
Lli CflSTELLflllll 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
Acaba de recibirse una remesa de queso de 
bola de 40 % de crema, de calidad superior. 
Hueso M a n c n e y o y de c a b r a 
fresco, y el Gruyere en cajitas, a 2.25 una. 
Surtidos de todas clases en galletas de acredi-
tadas marcas, C h l q u i l í n , Fama, A r c o i r i s y 
Pa lma , en paquetes. 
EMBUTIDOS, CONSERVAS. FIAMBRES, 
ANISADOS, VINOS Y LlCORtfS. 
I 
O VEZ LAR Y CID, 2 
ni tres barcos rápidos que se construían 
para China; ni el acorazado O'Higgins, 
que ofreció Chile. Todos tenían defec-
tos. Por comprar algo; para tranquilizar 
al pueblo, haciéndole creer que tenía 
barcos, se compraron un hermoso yate 
de recreo, el Giralda, y tres transatlán-
ticos alemanes completamente inofen-
sivos. 
Al subir ai poder Sagasta llamó a 
Cervera para nombrarle comandante 
general de la escuadra en sustitución 
del nuevo ministro de Marina, don Se-
gismundo Bermejo. Cervera tomó pose-
sión en Cádiz el 30 de Octubre y enar-
boló su insignia en el Vizcaya. El nue-
vo comandante general organizó un 
programa de maniobras con la pequeña 
escuadra, para adiestrar a sus dotacio-
nes y manejar las piezas de los buques, 
la mayoría de las cuales no habían dis-
parado otros cañonazos que los de 
prueba; mas, estas maniobras se efec-
tuaron con la consigna expresa del mi-
nistro de Marina de «no gastar mucho, 
no consumir carbón y ahorrar dispa-
ros». |De ésta manera se preparaba Es-
TALLER DE REPARACION 
de Baterías de atumoiadores de "autos" y de "radio". 
t^eparaoión de motores g dípanjos. 
Especialidad er? instalaoiones eléctricas de 
automóviles. 
AilIOiliO VILUIHO Campaneros, 2 Muo Garage de Lora. 
paña para una inevitable guerra con los 
Estados Unidos! 
Bien es verdad que el Gobierno no 
creía en la posibilidad de la guerra. 
Don Segismundo Moret, ministro a la 
sazón de Ultramar, en una intéirviú con 
un redactor de Le Temps, habida en 
Noviembre del 97, decía: «La guerra 
no es posible; los Estados Unidos no la 
desean y por nuestra parte, bien sabe 
Dios que la aceptaríamos en último tér-
mino». ¡De esta manera discurrían los 
políticos españoles en vísperas de la 
catástrofe! 
¿Y el pueblo? La opinión pública 
equivocada por una campaña de Prensa 
tendenciosa, que quería demostrar 
nuestra superioridad marítima sobre la 
nación americana, con la publicación 
de fantásticas relaciones de buques que 
no existían, mientras que de la nómina 
de barcos americanos restaban unida-
des y tonelaje, vivía tranquila no espe-
rando la contingencia de la guerra o, en 
último caso, segura de vencer, en corto 
plazo, y soñando, como el Cándido arz-
obispo de Santiago de Cuba, con el asal 
to, por los españoles, al Capitolio de 
Wáshington. Y el Gobierno, que hubie-
ra podido sacar al pueblo de su error; 
que tenía la obligación de decir la ver-
dad, no quería hacerlo porque, respon-
sable de todos los mates que iba a 
ocasionar la catástrofe, temía, muy jus-
tamente, que el pueblo, al saberse en-
gañado, arremetiese contra los muñecos 
de la farsa con la santa indignación que: 
don Quijote contra el retablo de Maese 
Pedro. 
* * • 
A fines de Diciembre del 97 contaba 
Cervera con las siguientes unidades en 
su escuadra: los cruceros Vizcaya, Ma-
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ría Teresa, Oquendo, Colón, Alfonso X I I I 
y Lepanto; los cazatorpederos Terror, I 
Furor y Destructor; y los torpederos 
Ariete, Rayo y Azor. El Alfonso X I I I era 
un crucero construido en el Ferrol pero 
que aún no estaba en condiciones de 
lucha; no tenía montada del todo su 
artillería, ni probados sus cañones. El 
Vizcaya, hermoso crucero de elegantes 
líneas, salió en visita de cortesía a los 
puertos americanos el 30 de Enero del 
98, seguido del Oquendo, pocos días 
después. El Colón marchó a Italia para 
proveerse, en Génova, de los dos caño-
nes de grueso calibre. El Alfonso X I I I 
quedó separado de la escuadra a peti-
ción del almirante; y los destroyers y 
torpederos pasaron a la Carraca a for-
mar una escuadrilla a las órdenes de 
Villaamil. Cervera quedó, pues, a fines 
de Enero con sólojdos buques: el Tere-
sa y el Lepanto. El Colón volvió, al poco 
tiempo, de Italia sin cañones gruesos ni 
buenos ni malos. 
De todos estos buques, sólo el Colón 
tenía protegida su artillería de catorce 
centímetros; en los demás, tos servido-
res de las piezas estaban expuestos, no 
sólo a lo-* cañones enemigos, sino a los 
astillazos de la impedimenta y al de-
rrumbe del maderamen de sobre cubier-
ta. Sólo tres: Teresa, Vizcaya y Oquendo, 
tenían protegida la línea de flotación 
por una plam ha de acero de treinta 
centímetros. En todos ellos. las piezas 
de catorce centímetros, que constituían 
la verdadera fuerza de nuestros buques, 
tenían un defecto funestísimo y que no 
fué posible corregir, a pesar de los re-
querimientos del almirante. Estas piezas 
disparaban con sus cargas dentro de un 
estuche o casquillo metálico semejante 
a la cápsula de un revólver. Habíanse 
encargado a la casa Armstrong, pero 
vinieron de tal calidad que los casqul-
Uos agrietábanse y al disparar salían los 
gases por la recámara con los consi-
guientes daños y averías en personas y 
cosas. Cervera pidió otros, pero el eter-
no y clásico expedienteo español hizo 
que no llegasen a tiempo. 
Si a todo esto se une la poca o nin-
guna práctica de las • dotaciones, mu-
chos de cuyos servidores no conocían 
siquiera la aplicación de las diversas 
piezas de los cañones, se comprenderá, 
fácilmente, cuál iba a ser la posición de 
una escuadra que habría de entendérse-
la, muy en breve, con la norteamericana. 
(Continuará.) 
Obra nueva 
<Las revisiones de rentas ante los Ju-
rados Mixtos de la Propiedad Rústica*. 
Exposición y comentario de ta legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
fornuilarios p yra la tramitación de los 
Juicios arbitrales de revisión, por Aurelio 
Alvarez Jusué. 
2.50 pesetas, en la libtería El Siglo XX. 
í j e s e Y d 
Su hijo está pálido, inapetente 
v no crece con normalidad. 
/ . 1 
Para evitar que le invada 
la A N E M I A 
o el RAQUITISMO 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
FOSF1T0S SALUD 
Reconstituyente Aprobado por la Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
1. ° Pasodoble <N.0 5», por A. M. 
2. ° Gavota «En la montaña», por 
1. Erviti. 
3. ° Serenata «Regalo de boda», por 
Soutullo y Vert. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La capi-
tana», por.Vela y Bru. 
5. ° Baile andaluz «Amanecer grana-
dino», por M. F. Arqueliadas. 
6. ° Pasodoble «La oreja de oro», 
por M . San Miguel. 
EL 
A V I S O S B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. -
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERA 
Los mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXPISITA PHSTfl FLOR DE HYELLBHYflLPIENDBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » . 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
Leg i s lac ión 
Constitución política de la República Es-
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales.—2 pts. 
Leyes de 21 y 27 de Noviembre de 1931 
sobre Contratos de trabajo, jurados 
mixtos profesionales y colocación 
obrera—¿pesetas. 
Decreto de 29 de Diciembre de 1931 
regulando los contratos de arren-
damientos de fincas urbanos.—1.50 
pesetas. 
A Imanaque judicial para 1932 — Revista 
de Tribunales.—2 resé fas. 
D» VMt» «• |a librarla «El ti«l« XX», 
- P á g i n a 12.' - E L S O L D E A N T E Q U E R A 
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I Pruebe usted en el desayuno el | 
SS s i SI 
Sü 
I i P A N N U T R I I 
E 
I i J Es el mejor. | 
i I §í Para las comidas nada I 
| I J i más fino que el §| 
P A N D E Y T E N S 
1^ 1 
p | | En la próxima semana | 
| | § podrá usted comprar Ú 
I I 
p Ensaimadas, tortas de manteca y | 
i bollos de excelente elaboración I 
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